











【キ}ワ}ド】秋田市方言、 fもの」と「モノ J 、背景説明、発話の継続
1. はじめに
若者の話し言葉の中で、 r""だもんJr ""もんね」ということばがよく使用されている。終






というように、説明的な文脈で話がまだ続く場合に「ものJ r もんねJ が用いられるのである。
秋田方言の「ものJ について詳細に記述した先行研究はほとんどないが、伝統的な秋田方
言については藤原(1982) 、現代の若年層における使用状況については佐藤・日高(1999)




日高 rt999J の「気づかれない方言}に闘する調査面中で取り上げられてい i瓦調査項目 iま
(2) そこの角を右に曲がると郵便局がある主L。そこで待っていてください。











































上の (5a) の「もん」は理由を表しており「から j と置きかえることが可能だが、 (5b) は理由






















というのは「自分の認識とずれがある j ものであると考えられる。(10) を例にして考えると、
A と B がお互いに自分のものだと d思っているところに認識のずれがあるのだが、 B は「ち
がう J r私のものだ」という情報を相手に示すというよりも、「誰が何と言おうと私はこう思









ryo (ダッテ) X モノ J (X は Y の理由として当然だと自分は思っている)
もの② :y は自分の認識と違っている文脈
































( 17) 行った + ケ + モノ + ネ
ズ
3.2. 背景説明
秋閏市方言の「モノ」には、「理由を表さないカラ」との類似性が見られる。白 )11 (1 990)は










(20) あとでちゃんと返すから、 500 円だけ貸してくれない?
(20') あとでちゃんと返すモノ。 500 円だけ貸してくれない?
(21) うちの近くにおしゃれなレストランができたから、今度二人で行こうよ
(21 ' うちの近くにおしゃれなレストランができたモノ。今度二人で行こうよ




(22) Al: 昨日の 1 限テストだったんだモンネ
B: うん
A2: それなのに寝坊して遅刻しちゃった






















ところで、秋田市方言の「モノ」の用法において、例文中あえて fモノ J という形式に統ー























以上、秋田市方言における終助調「モノ J について、共通語の「ものJ rから J などと比較し
つつ記述してきた。簡単にまとめると次のようになる。
A 共通語と閉じ用法
もの①:理由を表す場合 ry。ダッテ X モノ J (X だから Y は当然だ)
















1) 本稿を執筆するにあたっては秋田市出身の友人 (1975 年生まれ。 24 歳女性。秋田市出身、
在住。外住腫なし。)の協力を得た。作例の適格性などは彼女の内省により判断してもらった。
2) 秋田大学の日高水穂氏のご厚意により、講義受講者を対象とした調査を行った。調査の内容
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